














































① CD から PC へ音楽を取り込もう




































　第１回の受講者数は 12 名、第２回は 7 名でした。
他のイベントとの日程の重なりや急な大雪等のため、
昨年度よりも参加者が減少しています。コンピュータが
園に浸透したことも理由に挙げられますが、来年度は
夏期開催に戻す予定です。アンケ トーの結果、各コー
スの全体的満足度について、７割前後の方に「満足」「や
や満足」と答えていただきました。
　講座で取り上げて欲しい内容としては、園だより、パ
ワーポイント、写真の加工等の意見が多かったです。
今後、事務処理での利用だけでなく、視聴覚教育での
利用も含め、保育者のニーズに合わせ、講座内容及び
方法を改善していきたいと思います。
ト、消音、声の録音等）を行い、オリジナル CD を
作成。今回の講座に関係する情報倫理（著作権、個
人情報、肖像権）も学ぶ。
③静止画を用いたムービーを作ろう
　Windows パソコン標準のムービ メーーカーに、静止
画（子どもたちの写真等）を取り込み、アニメーショ
ン効果やタイトル・キャプションを付け、ムービー作成。
④音楽をつけて、DVD を完成しよう
　③で作成した動画に、②で編集した音楽等を付けく
わえ、ムービーを完成させる。
第２回　「エクセルを使ってデータを管理しよう」
　ワードなどワープロソフトの基本操作ができる方を
対象に、エクセル 2010 を使って表計算ソフトの基本
的な使い方を学びました。最新バージョンのソフトです
が、機能的には過去のバージョンでも十分に可能な内
容を中心にしました。また、最後には CD-R に作成し
たファイルを記録して持ち帰っていただきました。
①表を作る
　行事予定表の作成を通して、表計算（セル、行、列
など）の概念、データ入力の方法、セル等の書式設定、
連続データ作成（オ トーフィル）の方法を説明。
②データを集計してグラフを描く
　エクセルの計算機能、関数機能、グラフ作成機能。
第１回
第２回
不 満
0.0%
0.0%
やや不満
0.0%
0.0%
ふつう
25.0%
33.3%
やや満足
25.0%
16.7%
満 足
50.0%
50.0%
表2．受講の満足度
